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SAZETAK
Povezanost skupa varijabli za procjenu stavoya prema osobama s:! somatopsihidkim o5te-
denjima i skupa varijabli za procjenu socijalnog statusa utvrdena je primjenom Hotellingove
biortogonalne kanonidke korelacijske analize na uzorku 362 radnika zagrebadke regije. Rezultati
istralivanja pokazuju da su faktori pasivnog: socijalnog statusa radnika osnovni generatori for-
miranja stavova prema osobama sa somatopsihiCkim o3tedenjirna. lspi3anici s€ mogu podijeliti
u dvlje grupe prema visini pasivnog socijalnog statusa. lspitanici p vi$im pasivnim socijalnim
slatusom imaju pozitivnije stavove prema osobama sa somatopsihidkim O5tedenjima. U objo
grupe stavovi prema invalidima su povoljniji od starova prema mentalno retardiranima. Takoderje utvrdena i znatna povezanost izmedu pasivnog i opdeg socijalnog statusa.
l. uvoD
O5teienja u invalida i mentalno retar-
diranih osoba imaju izmedu ostalog i so-
cijalni aspekt. Nema sumnje da poloZaj
i razvoj osoba sa somatopsihidkim o5teie-
njima** u druitvu ovisi dobrim dijelom
i o stavovima neposredne okoline. Ti sta-
vovi mogu varirati od vrlo povoljnih do
izrazito nepovoljnih. Posebno su znadaj-
ni oni stavovi prema osobama sa soma-
topsihidkim oSteienjima koji se odnose
na njihove sposobnosti za obavljanje pro'
izvodnih zadataka u udruZenom radu.
Relacije izmedu socijalnog statusa i
stavova prema osobama sa somatopsihi-
Ckim o5tedenjima joS. su uvijek malo is-
traZeno podrudje. Najvi3e informacija
postoji o relacijama socijalnog statusa ro-
ditelja i njihovih stavova prema vlastitoj
djeci sa somatopsihiCkim oStedenjima. la-
ko se tu radi o specifiCnom problemu,
gdje je osnova odnos roditelj 
- 
dijete,
ipak se i na temelju tih podataka mogu
stvoriti neki opdi zakljuCci. Na osnovi ve-
ieg broja istraZivanja (medu kojima do
miniraju ona u kojima su ispitivani sta-
vovi roditelja prema vlastitoj djeci sa so-
' Ovaj je rad dio projekta >Evaluacija nadina formiranja javnog mnijenj
finuncirao SIZ-Vll za znanosl. Sveueili3te u Zagrebu i Savez dru5lava de
ja o invalidimu<. Projekt je
lfektoloca SR Hrvatske.a
po<t rerminom osoba so 
-."i;p";tili;il *r#""iii,.i"'fr;;;;;;;;";'iiJ'Jfft "i'.;" i-ij"l oSteienia vida. sluha. motorike (tielesni invalidi). a i one koie soadaiu u skuoinu menlnlno r
,agr 'Savez St ri dfektolog
nija j , hidkim oStecenjima 
pod uzumijevaju s:e one osobe koje muju znat-j l i , j p j p a etar-
diranih.
Pod terminom invalidi (u ovom radu) smalraju se sve osobe sa somatopsihiCkim o5tecenjima. osim men-
talno rclardiranih.
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matopsihidkim oitecenjima) provedenih
u na5oj zemlli i inozemstvu (npr. Hart,
1955; Kohn, 1959; Farber i Ryckman,
1959; Barber, 1963; Ray, 1,965; Greene i
Cushua, 1965; Keatz, l1)65; Levandovski,
1975; Balentovid; 1977; Mavrin-Cavor.
1977; Musta6, 1977: KovaCevid, Standig
Novosel i Vrbani6, 1978: Standid. Tonke
vit. Zovko,1979) namece se, uz izvjesna
odstupanja, zakljudak da socijalni status
i stavovi prema osobama .sa somatopsihi-
dkim o5tedenjima nisu nezavisni. Od fak-
tora socijalnog statusa, obrazovanje, po,
loLaj na radnom mjestu, obrazovanje ro-
'ditelja (preteZno oca) i materijalne prili-
ke, osnovni su generatori razlika u stavo.
vima prema osobama sa somatopsihidkim
o5tecenjima. Prevladava mi5ljenje da po.
zitivnije stavove prema osobama sa so-
matopsihidkim o5teienjima imaju oni ko.ji zauzimaju vi5i poloZaj u navedenim
faktorima, a koji u stvari dine su5tinu op
ieg socijalnog statusa. Stavovi radnika
prema osobama sa somatopsihidkim o5te-
6enjima od izuzetnog su znadenja za us-
pje5nu integraciju tih osoba u redovnu
radnu aktivnost. Utvrdivan je povezanosti
karakteristika socijalnog statusa i stavova
prema osobama sa somatopsihidkim oSte-
ienjima nuZan je preduvjet za>Siru dru-
Stvenu akciju u cilju pobolj5anja i trans-
'formacije postojedih stavova.
2. CIIJEVI ISTRAZIVANJA
Stavovi zajedniCki vedem broju ljudi
formiraju se u prvom redu u toku proce-
sa socijalizacije. U tom procesu znatan
utjecaj imaju razni generatori socijalne
diferencijacije (socijalnog statusa). Pre-
ma dosada5njim spoznajama stavovi pre-
t Model je detaljno opisan u radu Petrovii i Ho5ek (1974).
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ma osobama sa somatopsihiCkim o5tede-
njima, koji takoder pripadaju grupi sta-
vova zajedniCkih vedem broju.ljudi, vje-
rojatno nisu nezavisni od utjecaja tih ge-
neratora.
Ciljevi ovog istraZivanja'bili su slijede-
ci:
a) da se utvrdi povezanost izmedu sku-
pa varijabli za procjenu socijalnog statu-
sa i skupa vaqijabli za procjenu stavoya
prema invalidima i mentalno retardira-
nim osobama u manifestnom prostoru
b) da se utvrdi parcijalan doprinos po
jedinih varijabli i pojedinih grupa varija-
bli povezanosti oba sfrupa i tako provjcre
hipoteze koje se mogu formulirati na os-
novi nekih dosada5njih istraZivanja (Far-
ber i Ryckman, 1959: Barber, 1963; Gree-
ne i Cushua; l'965; prema Mavrin-Cavor,
| 977 : Balentovii, l977; Mustad, 1977 :
Kovaievic, Novosel, StanCid i Vrbanid.
1978). Povezanost socijalnog statusa i sta-
vova prema invalidima i mentalno retar-
diranima mogude je operacionalizirati na
rirzini modela Sakside i suradnika (1972)t '
pomodu tri hipoteze:
l. radnici koji su postrgll vi5i status u
soci jal izaci jskom subsistemu imaju
pozitivnije stavove prema invalidi-
ma i mentalno retardiranima;
2. radnici koji zauzimaju vi5i ploiaj
u institucionalnom subsistemu ima-ju pozitivnije stavove prema invali-
dima i mentalno retardiranima;
3. radnici s vi5im statusom u sankcij-
skom subsistemu imaju pozitivnije
slavove prema invalidima i mental-
no retardiranima-




Uzorak ispitanika formiran je mete
dom sistematskog sludajnog izbora u
okviru Cetiri velike organizacije udruZe-






TOZ. A svakoj organizaciji udruZenog
rada vodils se raduna o tome da budu
proporcionalno zastupljeni slijededi stra-
tumi: neposredna proizvodnja admini-
stracija i rukovodeda radna njesta. Uku-
pan uzorak sastojao se od 362 ispitanika
oba spola.
3.2. Uzorel vrijrbli
Stavovi ispitanika prema invalidima is-
pitani su pomodu slijededih varijabli:
SIN-l Najbolje bi bilo da sva invalid-





2 Invalidne osobe su isto tako





3 Treba paziti Sto ce se re6i u
druStvu invalidne osobe
IT 2N
SIN-4 Invalidi de5rie izostaju s rad-




5 Bilo bi najbolje da svi invali-
di Zive i radc u posebnim zajed-
nicama odnosno odvojeno od
neinvalidnih osoba
IT 2N
SIN-6 Roditelji invalidnog djeteta
trebaju biti manje strogi s tim
djetetom nego roditelji djeteta
koje nije invalid
IT 2N
SIN-7 Invalidi bi se najboljc mogli





8 Bolje je da dru5tvo preuzme
brigu za invalide umjesto poro
dice
IT 2N
SIN-9 Invalidi na radnom mjestu





l0 lnvalidi mogu voditi norma-
lan druStveni Zivot
IT 2N
SIN-ll Invalidi mogu u poduzedu





12 Invalidne osobe su u radnoj
organizaciji vi5e izolirane




l3 Invalidi su jednako vrijedni




14 Invalidne osobe su isto tako
sretne kao i neinvalidne oso-
b€ 2T I N
SIN 
- 








netoano: wijednost I znaCi intencionalno usmjerenje prema segregaciji odnosno prema
posebnom odnosu. a vrijednost 2 usmjerenje prema socijalno prihvatljivim atributima stuvu.
n
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SIN 
- 
16 Invalidi mogu postiii istu
normu u radu kao neinvalidi
2T I N
SIN- l7 Meduljudski odnosi s inva-
lidnim osobama mogu se jedna-





18 Bilo bi najbolje da invalidi





l9 Invalidne osobe najvedi dio
vremena provode s invalidnim
osobama
I T 2N
Stavovi prema mentalno retardiranim
osobama ispitani su pomodu sli-
jedecih varijabli:
SMR- | Treba paziti Sto 6e se reii u





2 Najbolje je da mentalno






3 Bolje je da dru5tvo preuzme





4 Mentalno zaostale osobe
najbolje bi se mogle osposbiti





5 Mentalno zaostale osobe isto





6 Mentalno zaostale osobe
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7 Bilo bi najbolje da menralno






8 Mentalno zaostale osobe. ukoli-
ko rade, mogu raditi u jedna-





9 Mentalno zaostale osobe mogu
voditi normalan Zivot kao i
ostale osobe
2T I N
SMR- l0 Mentalno zaostali mogu posti-





I I Bilo bi najbolje da sve mental-
no zaostale osobe Zive i rade u
posebnim zajednicama, odno-
sno odvojeno od ostalih oso-
ba
- IT 2N
SMR- 12 Mentalno zaostali najveii dio
vremena provode s mentalno
zaostalima
IT 2N
SMR- 13 Roditelji mentalno zaostalog
djeteta trebaju biti manje strogi
s tim djetetom nego roditelji





14 Mentalno zaostale osobe pro-
izvode na radnom mjestu viSe
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SMR 
- 
16 Mentalno zaostale osobe mogu SES 
- 
l0
sudjelovati u samoupravnim or- SES 
- 
I I
ganima organizacije udruZenog SES- l2
rada
SMR- 15 Meduljudski odnosi s mental- SES- 8
no zaostalima mogu se jednako
















13 Kvalifikacija ispitanika prizna'
ta na radnom mjestu
SES- 14 PoloZaj ispitanika na radnom
mjestu
Ima ti ispitanik kakvu funkciju
u organima samoupravljanja
Ima li ispitanik ili je imao ka'
kvu funkciju u organima sa-
moupravljanja druStveno'
politidkih zajednica
SES- 17 Sudjelovanje ispitanika u radu
sindikal nih organizaci ia
SES- l8 elanstvo u SKJ
SES 
- 












22 elanstvo u dru5tvu narodne
tehnike i sl.
SMR- l8 Mentalno zaostale osobe su u
radnoj organizaciji vi5e izolira- SES - 15
ne (osamljene) od drugih radni-
ka SES- 16
2T I N
SMR- l? Mentalno zaostali 6eSCe izosta-ju s radnog mjesta od ostalih
IT 2N
IT 2N
Karakteristike socijalnog statusa ispita-
nika utvrdene su pomoCu skradene verzi-
je anketnog lista DS 
- 
2 (Saksida, Petro-
vid, Momirovid i Banjac, 1972). Primije-
njene su slijede6e varijable:r
SES- I Starost ispitanika
SES- 2 S kim ispitanik tivi
SES 
- 
3 Koliko ispitanik ima djece
SES 
- 
4 Red rodenja ispitanika u odno-
su na braiu i sestre
SES 
- 
5 Jesu li roditelji bili Zivi do ispi-
tanikove l5-te godine Zivota
SES- 6 Rezidencijalne karakteristike




7 S kim je ispitanik preteLno 2i-
vio do navrSene l5-te godine Zi-
vota
elanstvo u humanitarnim orga-
nizacijama












I Naznaden je predmet mjerenja varijabli. Kategorije unutar varijabli ordinalizirane su od..najmanje do
naluise soci:ritn.i poZeljne. i.t naii.l"Uti SeS - t tatJgorije su intervali kronolo5ke dobi, a redoslijed. karcgorije
uein.;.n 
.;e t"ato ai nalirUai radnici ulaze u prvu karegoriju (ukupno postoji l0 kategorija). Varijable SES-a
razlikuju se po broju kategorija.
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SES 
- 
26 Broj dlanova ispitanikova do-
maiinstva.
Uz varijable za procjenu socijalnog
statusa primijenjene su i tri varijable za
procjenu stupnja zadovoljstva ispitanika
profesionalnim, privatnim i druStvenim
Zivotom:








3 Zadovoljstvo ispitanika dru5tve-
nim Zivotom.
Informacije o stavovima i socijalnim
karakteristikama ispitanika prikupljene
su tehnikom usmjerenog intervjua u ku-
cama ispitanika.
3.3. Metode obrade podetaka
Dobiveni podaci obradeni su u Sveudi-
li5nom radunskom centru u Zagrebu, na
elektronidkom radunalu serije UNIVAC
I I10. Primijenjen je program za utvrdi-
vanje kanonidkih relacija Cooleya i Loh-
nesa (1971) u adaptaciji Zlobeca (1975).
Postupak odredivanja kanonidkih korela-
cija primijenjen u ovom radu prvi je
objavio H. Hotelling 1935. g., a poznat je
pod nazivom biortogonalna kanonidka
korelacijska analiza. Kanonidka korelaci-ja definirana je kao maksimalna poveza-
nost izmedu para linearnih funkcija dva
skupa varijabli. Ukupan broj parova li-





nearnih funkcija varijabli jednak je broju varijabli u manjem skupu. parovi li-
nearnih funkcija varijabli poredani su
prema znadenju (kolidini varijance koju
objaSnjavaju). Biortogonalnost proizlazi
na osnovi toga Sto je svaka kanonidka va-
rijabla (linearna funkcija) u jednom sku-
pu ortogonalna na sve ostale kanonidke
varijable u vlastitom skupu i na sve osta-
le kanonidke varijable u susjednom sku-
pu, izuzev5i onu s kojom je u paru, tj.
korelaciji. Znadajnost kanonidkih korela-
cija (korelacija kanonidkih varijabli u
paru) testirana je Bartlettovim postup-
kom.'
4. Rezulteti i diskusija
Rezultati kanonidke korelacijske anali_
ze pokazuju da postoji znalajna poveza-
nost stavova prema osobama sa somatoP
sihidkim oSteienjima i sobijalnog statusa
radnika. Bartlettovim, testom utvrdena je
znatajna povezanost kanonidkih varija-
bli prvog i drugog para..*
Korelacija kanonidkih varijabli prvog
para iznosi 0.69, Sto se u kanonidkoj ana_lizi mole smatrati povezanosiu srednje
visine.
U prostoru stavova prvu kanonidku va-
rijablu odreduju opienito uzev5i poziti-
van stav prema osobama sa somatopsihi-
dkim o5teienjima, pozitivan stav prema
egalizaciji tih osoba u proizvodnoj aktiv-
nosti i pozitivan stav prema njihovoj in-
tegraciji u redovni Zivot.
soc. stalusa..., Defek
'-.Broj znadajnih kanonidkih korelacija u pravilu je znatno manji od ukupnog broja kanonidkih korelaci-
Ja.rt Kan-oni6ka povezanost-skupova varijab-li.testirana je na nivou znadajnosri p : 0.05. Tablica korelaciiakanoni6kih varijabti i razina njihovih zhadajnosti nije-irampana zbog.njizine 
";li6in;, F, ;;'di ;;'il;;kanonidkih varijabti od kojih-su samo u dva paraianoniSke 
";;Gdiil--r;;iuinlj'u"r,.
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Ako sc analipiraju korelacije pojedinih
originalnih varijabli i prve kanonidke va-
rijable, moZe se zapaziti da poseban zna-
Caj u njezinu definiranju imaju: stav da
roditelji trebaju biti podjednako strogi
prema invalidnom djetetu i djetetu koje
nije invalid, negativan stav prema segre-
gaciji invalidnih osoba na radnom mjestu
i opdenito u drultvu kao i pozitivan stav
prema njihovu radu i sposobnostima. Sta-
vovi prema mentalno retardiranim osoba-
ma u manjoj mjeri sudjeluju u definira-
nju prve kanonidke varijable u prostotu
stavova, iako se moZe uoCiti isti smjer sta-
vova kao i stavova prema inval|lima. Sla-
biji utjecaj stavova prema mentalno re-
tardiranim osobama u odredivanju struk-
ture kanonidke varijable znak je da po
stoji i manja povezanost podskupa tih
stavova i prve kanonidke varijable u prc.
storu socijalnog statusa.
Prvu kanonidku varijablu u prostoru
socijalnog statusa definira u prvom redu
visina obrazovanja i kvalifikacija ispita-
nika priznata na radnom mjestu. Zatim
slijedi grupa varijabli koje opisuju pasiv-
ni socijalni status ispitanika. Te varijable
dine su5tinu izolirane latentne dimerizije.
Manji znaCaj imaju varijable: starost is-
pitanikar, rezidencijalne karakteristike
oca (majke) do navr5ene l5-te godine Zi-
vot4 poloiaj ispitanika na radnom mje-
stu, funkcija u organima radnidkog sa-
moupravljanja i materijalna primanja is-
pitanikova domadinstva. Takoder pozitiv-
ne veze s izoliranom latentnom dimenzi-
jorn, ali relativno male visine, imaju one
varijable koje mjere aktivnost ispitanika
u druStveno-politidkim organizacijama,
strudnim i profesionalnim udrulenjima,
sportskim i kulturno-umjetnidkim dru-
Stvima.
U pokuSaju da se objasni povezanost
vi5eg socijalnog statusa (u prvom redu vi-
5e razine obrazovanja) s pozitivnijim sta-
vovima prema osobama sa somatopsihi-
dkim o5te6enjima, mogu se predloZiti ba-
rem tri hipoteze, premda one, po miSlje-
nju autora, imaju snagu dinjenidnih
objalnjenja:
a) radnici vi5eg socijalnog statusa bolje
su informirani o osobama sa somatopsihi-
dkim o5tedenjima i njihovim sposobnosti-
ma;
b) oni mogu efikasnije uskladiti vlasti-
te stavove s druStveno prihvadenim stavo-
vima (vrijednosnim sistemom);
c) oni su vjerojatno zato i tolerantniji,
tj. manje skloni predrasudama i diskrimi-
natornim stavovima prema specifidnim
grupama ljudi.
Izvjestan oprez u zakljudivanju ipak je
potreban jer, koliko je autorima poznato,
ne postoje komparabilna istraZivanja ta-
kve vrste u latentnom prostoru niti kod
nas niti u svijetu. Problemi te vrste malo
su istraZivani, a limitir4judi faktor je in-
kompatibilnost socio€konomskih uvjeta

































































































sMR- r8 .06 
-.13
Radnici viSeg socijalnog statusa u kG.jem dominira vi5a razina obrazovanja.
viSa kvalifikacija priznata na radnom
mjestu i viSi pasivni socijalni status, Sto
su prema dosadalnjim istraZivanjima
faktori medusobno vrlo povezani (npr.
Petrovic i HoSek, 1974; Momirovii i Ho-
Sek, 1976: DZamonja. 1976), imaju pozi-
tivnije stavove prema osobama sa soma-
topsihidkim o5tecenjima. Cak i ne istra-
Zuju uzroke te pojave, radi se o vrlo ko-
risnoj informaciji koja ukazuje na koji
bi dio populacije trebalo prvenstveno





















































































miranja pozitivnijih stavova prema oso-
bama sa soinatopsihidkim o5teienjima.
Ekonomski status, iako se Cesto smatra
vaZnim Ciniocem u formiranju stavova,
osobito u onim psiholo5kim teorijama
koje frustracije izazvane ekonomskom
deprivacijom navode kao osnovni genera-
tor negativnih stavova prema specifidnim
grupama, prema rezultatima ovog istraZi-
vanja ima tek sekundarno znadenje. Vje-
rojatno je to posljedica toga Sto ekonom-
ski status u na5im uvjetima nije tako vi-
soko povezan s obrazovnim slatusom,
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kao u zemljama s kapitalistidkim dru3tve-
,nim uredenjem, odakle i potjedu ie teo
rije.
Struktura prve kanonidke varijable u
prostoru stavova jasno ukazuje na nesra-
zmjerno sudjelovanje varijabli za procje-
nu stavova u njezinu definiranju. Varija-
'ble za procjenu slavova prema invalidi-
ma znatno vi5e odreduju izoliranu latent-
:nu dimenziju od varijabli za procjenu
stavova prema mentalno retardiranim
.osobama. U objaSnjavanju te pojave me
glo bi se pretpostaviti da su stavovi prema
lmentalno retardiranim osobama u znat-
noj mjeri neodredeni.' Ako je to toCno,
.onda je smanjena povezanost stavova
,prema mentalno letardiranima i socijal-
:nog statusa jednirn dijelom posljedica
znatnije inkonzistentnosti tih stavova.
Takoder je logidna pretpostavka da je
smanjena povezanost stavova prema
mentalno retardiranima i socijalnog sta-
tusa rezultat manje povoljnih stavova
prerna mentalno ratardiranima u radnika
vi3eg socijalnog statusa u odnosu na sta-
vove prema invalidima (tj. manja propor-
cija radnika vi5eg socijalnog statusa ima
pozitivne stavove prema mentalno retar-
diranima nego prema invalidima).
Drugi par kakonidkih varijabli pove-
.zan je znaCajnom, ali skromnom vezom.
Korelacija iznosi 0.56, Sto se moZe sma-
trati niskonr povezano3du s kanonidkog
'aspekta. U prostoru stavova" drugu kane
nidku varijablu definira pozitivan stav
prema segregaciji osoba sa somatopsihi-
tkim o5tecenjima i negativan stav prema
egalizaciji tih osoba u proizvodnim uvje-
tima. Navedeni stavovi vi3e su ispoljeni
prema mentalno retardiranim osobama.
U prostoru socijalnog statusa, druga ka-
noniCka varijabla promatrana taksonom-
ski opisuje mlade osobe slabijeg ekonom-
skog statusa koje potjedu iz nepotpunih
porodica.
Te osobe imaju nizak status u institu-
cionalnom subsistemu (djelomidno po-
sljedica kronoloSke dobi), Zive u doma-
iinstvima s vedim brojem dlanova i rodi-
telji su vi3e djece. U najranijoj mladosti
ostale su te osobe bez jednog ili bez oba
roditelja, a znatan nr dio djeca individu-
alnih prqizvodada. U druStvenom Zivotu
te su osobe uglavnom aktivne samo u kul-
turno-umjetniCkim dru5tvima. Na osnovi
navedenog moZe se zakljuditi da se radi
o osobama niskog pasivnog socijalnog
statusa (nepovoljna primarna sredina).
Rezimirajudi, moZe se reii da strukture
kanonidkih dimenzija u drugom paru
ukazuju na pasivni socijalni stalus kao
osnovni generator stavova prema osoba-
ma sa somatopsihickim obtedenjima. Ne-
gativni stavovi prema osobama sa soma-
topsihiCkim oSteienjima u prvom su redu
posljedica nepovoljnog pasivnog socijal-
nog statusa. Postoje manje povoljni sta-
vovi prema mentalno retardiranim nego
prema invalidnim osobama.
Ako se izolirane kanonidke dimenzije
u socijalnom prostoru analiziraju na tak-
sonomski nadin. moZe se zapaziti da one
formiraju dvije o5tro odvojene grupe
radnika. Prva kanonidka dimenzija defi-
nira grupu radnika viSeg socijalnog statu-
'. Prema jo5 neobjovLjgnim rezultatima iz projekta >Evaluacija naCina formiranja javnog mnijenja o invu-
lidima< mole se zakljuditi da su stavovi prema mentulno retardiranima vrlo inkonzistJntni. -
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sa, a druga grupu radnika niZeg socijal-
nog statusa. Dobiveni rezultati. u skladu
s veiim'brojem istraZivanja (npr. Dizda-
revii, l97l: Tolidid, 1974: Petrovic i Ho-
Sek, 1974: DZamonja, 1976; Momirovii i
Ho5ek, 1976; Tolidid, 1976), ukazuju na
znadenje pasivnog socijalnog statusa u
formiranju socijalnih razlika. U prostoru
stavova iste grupe radnika takoder su o5-
tro odvojene. Prva grupa radnika (viSi op
ii 'socijalni status i viSi pasivni socijalni
status) ima povoljnije stavove prema oso-
bama sa somatopsihidkim o5teienjima u
usporedbi s drugom grupom radnika. U
obje grupe radnika stavovi prema men-
talno retardiranima (uz vjerojatnost nji-
hove vede inkonzistentnosti) manje su
povoljni nego slavovi prema invalidima.
Dobiveni rezultati pokazuju da su sta-
vovi prema osobama sa somatopsihidkim
oSteienjima u uskoj vezi s pasivnim so'
cijalnim statusom radnika. Pobolj3anje
pasivnog socijalnog statusa radnika (stva-
ranje povofjnih uvjeta za razvoj u pri-
marnoj sredini i Sto ranije ukljudivanje
u odgojncobrazovni proces instituciona-
liziranog oblika) doprinijet de, uz ostalo,
i formiranju pozitivnijih stavova prema
osobama sa somatopsihidkim oStecenji-
ma.
Tri varijable za procjenu zadovoljstva
profesionalnim. privatnim i dru5tvenim
Zivotom, koje su bile pridruZene sistemu
varijabli socijalnog statusa, odigledno ne
pripadaju tom sustavu varijabli. To poka-
zuju niske korelacije varijabli za procje-
nu zadovoljstva s kanoniCkim varijabla-
ma koje su definirane i u prostoru usmje-
rene pod utjecajem varijabli socijalnog
statusa. Na temelju dobivenih rezultata
moZe se ipak zakljuditi da radnici viSeg
socijalnog statusa u neSto vecoj mjeri is-
poljavaju zadovoljstvo privatnim Zivo-
tom i nezadovoljstvo dru5tvenim Zivo-
tom. Radnici niZeg socijalnog statusa po-
kazuju suprotnu tendenciju. Te osobe u
ne5to veioj mjeri izralavaju i nezaodo-
voljstvo profesionalnim Zivotom. lako
razlike u zadovoljstvu profesionalnim,
privatnim i druStvenim Zivotom, utvrde-
ne na temelju koeficijenata korelacije,
nisu znatnije, moglo bi se ipak pretposta-
viti da one nisu nezavisne od visine soci-
jalnog statusa (logidna je hipoteza da oso.
be koje zauzimaju vi5i status u institucio-
nalnom i sankcijskom subsistemu doZiv-
ljavaju veii stupanj zadovoljstva u profe-
sionalnom i privatnom Zivotu). Na osnovi
samo tri varijable za procjenu zadovolj-
stva vlastitim Zivotom ne bi bilo opravda-
no donositi zakljudke o povezanosti do-
Zivljaja zadovoljstva vlastitim Zivotom i
stavova prema osobama sa somatopsihi-
Ckim o3tedenjima. Rezultati istraZivanja
{ozvoljavaju da se prihvate sve tri hipo-
teze. Radnici koji su postigli vi5i status u
socijalizacijskom, institucionalnom i
sankcijskom subsistemu (tj. osobe vi5eg
socijalnog statusa) imaju pozitivnije sta-
vove prema osobama sa somatopsihidkim
o5tecenjima. I ovo istraZivanje pokazuje
da postoji visoka povezanost izmedu po-
foZaja koje pojedinci zauzimaju u socija-
lizacijskom, institucionalnom. i sankcij-
skom subsistemu. Osim toga. potvrdeni
su i rezultati brojnih istraZivanja o zna-
denju pasivnog socijalnog statusa u for-
miranju socijalnih razlika.
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Sumnrry
Hotelling's biorthogonal canonical coreelation analysis was applied in order to determine
the relationship between the set of variables for assessment of attitueds towards ttre handicapped
and the set of variables for assessment of social status of 362 workers in the Zagreb area. The
results obtained showed that the factors of the passive social status of workers are the basic
generators of attitudes towards the handicapped. In regard to their passive social status the
subjects could bc divided into two groups. The workers of higher passive social status have more
favourable attitudes towards the handicapped. In both groups of workers the attitudes towards
persons with sensory and motor handicaps are more favourable than the attitudes towards the
mentally retarded. There is also the significant realtionship between the passive and the general
social status.
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